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A Reflection on the Mandatory Content of Territorial Spatial Planning: Discussion on the Efficacy of the Mandatory 
Content of Urban Master Plan/Zhang Hongqiao, He Zizhang, Zhu Chasong
[Abstract] The mandatory content in urban master plan has strengthened the guidance and control of superior administration over 
local government, but also caused overstepping of powers in spatial governance. The paper analyzes the mandatory content in 
urban master plan and its efficacy, proposes mandatory content in territorial spatial planning in consideration with the orientation 
of spatial governance, and establishes implementation mechanism of mandatory content in specialty plans, and supervision 
mechanism of power right and multiple stakeholder participation. 
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类别 强制性内容指标 主要责任部门
城镇建设用地 城镇开发边界 (km2) 规划和自然资源主管部门
国土开发强度 (％ ) 规划和自然资源主管部门
城乡建设用地总量 (km2) 规划和自然资源主管部门
城市集中建设区建设用地 (km2) 规划和自然资源主管部门





大陆自然海岸线占海岸线总长度比例 (％ ) 规划和自然资源主管部门
水功能区达标率 (％ ) 水务主管部门
历史文化资源 历史文化街区、名村、名镇 ( 处 ) 文化广播新闻主管部门
历史建筑 ( 栋 ) 文化广播新闻主管部门
文物保护单位 ( 个 ) 文化广播新闻主管部门
民生保障设施 人均基础教育设施用地面积 ( 平方米 / 人 ) 教育主管部门
千人老人养老床位数 ( 张 ) 民政主管部门
人均公共文化服务设施建筑面积 ( 平方米 / 人 ) 文化广播新闻主管部门
千人医疗卫生机构床位数 ( 张 ) 卫生和计划生育主管部门
人均公共体育用地面积 ( 平方米 / 人 ) 体育主管部门
绿地及公共空间步行 5 分钟覆盖率 (％ ) 市政园林主管部门
建成区道路网密度 (km/km2) 建设主管部门
城乡污水处理率 (％ ) 水务主管部门
保障性安居工程覆盖率 (％ ) 建设主管部门
人均紧急避难场所面积 ( 平方米 / 人 ) 建设主管部门
高质量发展 单位工业用地增加值 ( 万元 / 平方千米 ) 发展改革主管部门
平均受教育年龄 ( 年 ) 人社主管部门
新增企业数与企业总数比例 (％ ) 工商主管部门
研究与试验经费支出占全市生产总值的比值 (％ ) 科学技术主管部门
全社会劳动生产率 ( 万元 / 人 ) 经信主管部门
绿色发展 单位 GDP 能耗 ( 吨标煤 / 万元 ) 经信主管部门
单位 GDP 水耗 ( 立方米 / 万元 ) 经信主管部门
主要污染物排放量 ( 吨 ) 生态环境主管部门
全年空气质量达标天数 ( 天 ) 生态环境主管部门
污水资源化再生利用率 (％ ) 水务主管部门
城乡生活垃圾无害化处理率 (％ ) 城管主管部门
清洁能源占能源消耗比重 (％ ) 发展改革主管部门
表 2  部分强制性内容监测评估指标体系与相关责任部门
















































































































的监管内容 ( 表 3)。二是加强上级政府、
本级人大和社会公众的多方监督。首先，
图 5  国土空间规划信息平台内容构成示意图
国土空间现状数据





































































































































空间格局及功能布局 (“三区三线”“功能分区 + 用地分类”)
要素配置 ( 重大设施空间布局及其他设施配置指标 )
评估考核指标体系
发展目标
指标体系 ( 分解国土空间规划评估考核指标体系 )
空间布局 ( 分区用地布局细化 )




强制性内容分类               中央政府               省级政府 市级政府
城镇开发边界 国务院审批城市 市级 县级
生态保护红线 国务院审批城市 市级 县级
永久基本农田 国务院审批城市 市级 县级
三类空间 国务院审批城市 市级 县级
城乡建设用地规模 国务院审批城市 市级 县级
国土开发强度 国务院审批城市 市级 县级



















公共服务设施 区域性重大设施 市级设施 区级以下
配置标准
公共安全设施 区域性重大设施 市级设施 区级以下
配置标准
高质量发展指标 国务院审批城市 市级 县级
绿色发展指标 国务院审批城市 市级 县级
表 3  强制性内容监管事权划分
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图 6  多方参与的监督机制示意图 [18]
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